



　　提　要　企业社会责任(CSR)作为一个研究领域 ,在西方已有约 50 年的发展历程 , 时至今日仍是一个备
受关注的研究话题和实践活动。基于概念演进的视角 , 本文关注对企业社会责任理论研究进展的回顾 ,通过
对企业社会责任的不同定义 、衍生概念和主题进行系统性地梳理 , 试图构建一个认识和理解企业社会责任概













































































































































































糊和抽象 ,并且缺乏内在的一致性 ,因此 ,研究者
们开始倾向于以 CSR作为出发点 ,通过各种衍生
















































回应三个维度的 CSP 模型 ,这个模型最大的贡献
是将以往人们所争论的关于企业社会责任的观点
系统化 ,定义了企业必须承担的经济 、法律 、伦理
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了动机 、过程及结果的整体过程 ,因此 ,对企业社
会责任的理论发展和管理实践都产生了重要影










况。自80年代起 ,来自管理学 、经济学 、法学及其
他领域的研究者也逐步涉足经济伦理议题 ,他们
从不同学科的视角 ,以不同的观点 、方法进一步推


































的 、最普遍的观点 ,以卡罗尔的观点为代表 ,即“有
社会责任的公司应该努力创造利润 、遵守法律 、有
道德并作为一个好的企业公民” ;④第三是延伸的




































成立 。从 90 年代末开始 ,各国 SRI 资金急剧增


























的含义 , 但对每个人来说 , 并不代表相同的意









为 ,CSR缺乏统一而清晰的定义 ,内容过于宽泛 ,
学术性太强 ,缺乏操作性等 。也正是由于 CSR概
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